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Abstrak
Perubahan gugus fungsional daun gedi sebagai fungsi temperatur dan waktu penyinaran
menggunakan gelombang mikro telah dianalisis berdasarkan spektrum spektroscopi Fourier
Transform Infrared (FTIR). Temperatur dan waktu penyinaran gelombang mikro divariasikan
yaitu dari 40oC sampai 80oC dan dari 20 menit sampai 60 menit. Gugus fungsi yang paling lebar
dari daun gedi berada pada bilangan gelombang 3200 cm-1 dan 1454 cm-1 yang secara berturut-
turut masing-masing menunjukkan gugus fungsi N-H Amida dan  CH2 selulosa dan lignin.
Gugus fungsi yang lainnya relatif tajam seperti pada bilangan gelombang 1000-1300 cm-1, 2240-
2260 cm-1, 750-810 cm-1 yang masing-masing merupakan C-O, CN, dan C-H bending. Dari
hasil analasis perubahan temperatur dan waktu penyinaran menunjukkan temperatur 40oC terjadi
perubahan yang signifikan terhadap gugus fungsional ketika waktu penyinaran gelombang mikro
meningkat sehingga temperatur ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mereduksi atau
meningkatkan kuantitas gugus fungsional seperti N-H dan C-O.
Abstract
Gedi functional group changes as a function of leaf temperature and time using
microwave irradiation has been analyzed based spektroscopy Fourier Transform Infrared spectra
(FTIR). Temperature and microwave irradiation time is varied from 40°C to 80°C and from 20
minutes to 60 minutes. The most functional groups gedi width of the leaf is at wave number
3,200 cm- 1 and 1,454 cm-1 respectively show respectively Amida functional groups NH and CH2
cellulose and lignin. Other functional groups such as the relatively sharp wave numbers 1,000-
1,300 cm-1, 2,240-2,260 cm-1, 750-810 cm-1 are each a C-O , C  N, and CH bending. From the
results analysis temperature changes and temperature 40oC exposure time showed a significant
change to the functional group when the microwave irradiation time increased so that the
temperature can be used as a reference to reduce or increase the quantity of functional groups
such as NH and C-O.

